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Jarab LIMA smhn sahqja.
Fhnya LIMA jarapan yarry pertama sahaja alcan diperilaa.
Japab thptiap selrn @a muka surd yang baru:
Kerh ini rnengandungiruJUH smlan semuan!,a (4 mule eurat).
1. (a) Hurailcrn pe,nubahan kimh yang Hatu pqda minyak rnasak
semaset rerggoreng.
(6 mailcah)
(b) Hunailtan dua proses irdudri yang dapat remperlmslan
penggt;nmrT sesuatu mirryrak masak
(6 marleh)
}<omponen rnlnsr llang
tiril$akanrrya sebagni
(8 rnarf€h)
Hurailarn pedembangan prces penapisan minyak sawlt di Malayrh.
tl madcah)
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(c)
(a)
.f'-Ttc<ffsmil dan p-htutena merupakan dua
penting t*alarn rrninpil< sa,v,it" Hurrailsn
FerlgantbF$lda.
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3. (a)
(KrE 452)
(b) tseri &rn terangrcan paranHer-pararneter mutu yang anda anggap
perfirq untuk merrtaksirfen mrju minyak nrasak
(5 marfeh)
(c) r'rurairarn kerebihan mirryak sawit berbanding minyatr maeak hin darl
segimutu dan khasiat
(8 marf€h)
(b)
Hunairarn keean'kesan buruk png drakiMfen ofeh togam-@am
eurih terhadap mirryak rnaeak
(6 marteh)
Dafam kofiter€ potisakadda, gpf terbentuk mehrui bebenapa
fenomena. Huraikan penyataan telseb,t dengan membed tga
oontoh.
(14 markah)
(a) Aclanya rarrtai cabang (mri) @a nantai gtiren terah menufcarren
hahan irrurluilc daripada bgftrfid fenoai kenada hercifia] rahih i
4.
a
Berilcan oontoh dan p,enjetasan
perry/ateHn clii atas.
yang sesuai untuk rnenyokong
(12 rnarteh)
(b) seonanll peruncft sugu rerirh, s€ar terah ddang bedumpa dengan
anda urftuk mendapatkan nasihat bagi nFngEtaEi m*dah batranjualannrp yang aepat menjadi masam/menggumpat. Apaleh naeihat
anda kepadanya?
(8 marhh)
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5. (a)
(K8152)
Ferubalhan rdiletan rarutarn rnengandurqi granut rcrg d'ngan suhu
diperifcaur ofeh kefukdi barah:
(b}
60 .100
Berlkan penjehsan terprinci bertrubwrg perlalctffi lrar€
diperhatikan itu.
flO mart€h)
Perguhrhsuaian rdmb parra seruto.a dan pengubEher.rahn fizik
kepada prdein terah nernperuanyaldcn, jemb rnsihn, b.rnihidari@ kEriua.dua bahan senruhjadi itu. Hurailqr pen!@n
tersebrfi daripach aspek pernbr.ratan rnarenan dengan mpmberi dua
oontoh urtuks€fiqp bahan aslifru.
163
(10 rnarfeh)
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6. (a) 'ferangkan maksud istfrtafr 'gufia songsangu
hitannra dreulgnnr nihfr putarnan optf,k
0KrE 4s2)
(ilnrcrt sugaCI ssta
(5 marteh)
(b) Gfulros. dan frutdoea bert*ngsi firmuh morertuf (eHr&) tetapi sitst
lcmanlsan aclalah seffi tprilcrt:
fruKca >> glulrca 
.
Berlkan penplasan tentang keadaan ltu.
(12 madaah)
(c) Berihn sebah€ebab parama digunakan dahm makanan.
(O marttah)
7' (a) Binoangtcn tiga frrngsi aditif rnalenan. untuk adiap satg bqikan
sdu corrtrfi.
(6 rnarkah)
(b) Perisa semuhjaditerdhi &nipada nrohkul pelbagal saiz. Berikan tign
oontoh untuk rne,rryolcong paqptaan itu.
(5 marfoh)
(c) Tindak lrshs sebathn amino dengan sebatian karbonil merupalan
largkah lemeredan rn.,tru protein tetapi ianya baik untuk rasa
Befikan penjelaan untuk penlptaan di trs.
(9 rnarlcah)
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